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Official Program • Boca Raton, Florida 
1!1.1!1 
2000-01 Men's Basketball Roster 
No. Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown (School) 
3 Antonio Gordan G 5-11 183 SR Palm Bay, FL (Portland CC/Grant HS) 
4 Jake Frasier G 6-4 180 FR Vero Beach, FL (Vero Beach HS) 
5 Rino Bevis G 6-1 185 JR Tampa, FL (Florida Atlantic/Tampa Prep) 
10 Leandro Garcia-Morales G 6-2 180 FR Montevideo, Uruguay (Champagnat Catholic HS, FL) 
I I Darian Bryant C 6-9 208 SR Bartow, FL (Polk CC/Bartow HS) 
12 Billy Ingram G 5-11 167 so Camden, NJ (Woodro~ Wilson HS) 
15 Lance Egnatz 0 6-2 188 SR Zelienople, PA (Penn St. Beaver/Seneca Valley HS) 
20 Dedrick Gage F 6-7 190 JR Palm Springs, CA (South Mountain CC/Palm Springs HS) 
21 Kenny Anders 0 6-2 185 SR Lake Worth, FL (William T. Dwyer HS) 
22 Pat Mohr G 6-3 175 SR Barrington, IL (Daytona Beach CC/Barrington HS) 
23 Ryan Wigmore G 6-3 180 FR Moorestown, NJ (Lenape HS) 
31 Joe Braha G 6-2 185 JR Deal, NJ (Penn State Altoona/Hillel Yashiva. HS) 
32 DeCoursey Jamison F 6-5 238 JR Wilmington, DE (Trinity Valley CC/Howard HS) 
33 Dajan Smith F 6-8 208 JR Tampa, FL (Pasco Hernando CC/Chamberlain HS) 
34 Eric Lawson F 6-8 250 SR Naples, FL (Florida Atlantic/Barron Collier HS) 
50 Demetrios Tsimis F 6-7 225 JR Bellmore, NY (Mohawk Valley CCNemon HS) 
Head Coach: Andy Russo 
Assistant Coaches: Josh Schertz, Ben Connolly, Billy Dreher 
Manager: Mike Passifume 
Location: Boca Raton, FL 
Affiliation: NCAA II 
Enrollment: 2,100 
Nickname: Fighting Knights 
Colors: Royal Blue and White 
President: Dr. Donald E. Ross 
Athletic Director: Dr. Richard Young 
Sports Info. Director: Jeff Schaly 
Asst. Sports Info. Director: Darryl Matus 
Athletic Trainer: Michael Duck 
-
2000-01 Women's Basketball Roster 
No. Pos. Ht. Cl. Hometown (School) 
3 Tamisha James G 5-1 FR Jacksonville, FL (Sandalwood HS) 
5 Gabriella Gonda G 5-8 so Budapest, Hungary (Roosevelt HS, OH) 
10 Ronda Jones C 6-0 JR Trenton, FL (Central Florida CC) 
14 Mandi Mitchell G 5-4 so Maitland, FL (Boone HS) 
22 Kerri Rulison GIF 5-9 JR Hudson, FL (Hudson HS) 
32 Alex Cribbs GIF 5-11 JR Palo Alto, CA (DeAnza JC/Pinewood HS) 
34 Michele Newman F 5-11 so Orlando, FL (First Academy) 
42 Liz Speliotes F 5-10 FR Aurora, CO (Cherry Creek HS) 
54 Julie Wechter C 5-10 JR New Boston, MI (Henry Ford CC) 
Head Coach: Celia Slater 
Assistant Coaches: Chad Barr, Sara Farmer, Mollie Kahn 
Manager: Andrew Rosen 
Location: Boca Raton, FL 
Affiliation: NCAA II 
Enrollment: 2, 100 
Nickname: Fighting Knights 
Colors: Royal Blue and VVhite 
President: Dr. Donald E. Ross 
Athletic Director: Dr. Richard Young 
Sports Info. Director: Jeff Schaly 
Asst. Sports Info. Director: Darryl Matus 
Athletic Trainer: Jody Karlowicz 
2000-2001 Men's Basketball Schedule 2000-2001 Women's Basketball Schedule 
Nov. 17 ... .... ... @ Tarleton State Tipoff Classic Nov. 18 .. ........ @ Alaska-Anchorage ... ... ..... ... 7:00 pm 
Northeastern vs. Houston Bapt. ... 3 :00 pm Nov. 20 .... ...... @ Alaska-Fairbanks ........ ........ 7:00 pm 
Lynn vs. Tarleton St. .. ... ............ .. 8:00 pm Nov. 21 .... ...... @ Alaska-Fairbanks .............. .. 7:00 pm 
Nov. 18 .......... @ Tarleton State Tipoff Classic Nov. 24 .. ........ @ Barry Thanksgiving Classic 
Lynn vs. Northeastern State ......... 3:00 pm Lynn vs. Fla. Memorial .... ....... 2:00 pm 
Houston Bapt. vs. Tarleton St. .... . 8:00 pm P.R.-Cayey vs. Barry ..... ..... ...... 4:00 pm 
Nov. 22 .......... Puerto Rico-Bayamon ........ ... 7:30 pm Nov. 25 .. ........ @ Barry Thanksgiving Classic 
Nov. 25 ...... .... North Dakota State ...... ..... .... 7:30 pm P.R.-Cayey vs. Lynn ........... .... ... . 2:00 pm 
Dec. 1 ..... .. .... . Boca Raton News/Pepsi Classic 
Barry vs. Central Oklahoma ... 5: 15 pm 
Fla. Memorial vs. Barry .. ....... 4:00 pm 
Nov. 29 .......... Puerto Rico-Bayamon ........... 6:00 pm 
Warner Southern vs. Lynn ... .. . 7:30 pm Dec. 1 .. .... ... ... @ Florida Memorial ........ ....... 6:00 pm 
Dec. 2 .. ..... ..... Boca Raton News/Pepsi Classic Dec. 4 .. .......... vs. Pace# ..... .... ..... ................ ... 2:30 pm 
Barry vs. Warner Southern .. ... 5:15 pm Dec. 5 ...... ...... vs. Fairmont State# ... ........ .... .. 2:30 pm 
Central Oklahoma vs. Lynn .... 7:30 pm Dec. 8 ............ Palm Beach Atlantic .... .... ..... . 6:00 pm 
Dec. 7 ......... ... Nova Southeastern ...... ....... ... 7:30 pm Dec. 16 .......... vs.Missouri-Rolla+ .. ........ ...... 6:00 pm 
Dec. 12 .. ..... ... @ Florida Memorial ..... ......... . 7:30 pm Dec. 17 ··.··· ·····vs. Missouri Western+ .......... 12:00 pm 
Dec. 16 ....... ... vs. Missouri-Rolla+ .... .. .......... 8:00 pm Dec. 29 .... ...... Lynn Doubletree Shoot-Out 
Dec. 17 .... ... ... vs. Missouri Western+ ....... ..... 2:00 pm Lenoir-Rhyne vs. Mass.-Lowell ... 3:00 p~ 
Dec. 31 .... ...... New Hampshire ...... .. .. .......... . 1 :00 pm Merrimack vs. Lynn .. ..... ......... 5:00 pm 
Jan. 2 ....... ...... Lake Forest ... ..... ............ ........ 3:30 pm 
Jan. 6 .. ..... ...... @ Barry* ....... .... .... ........... ...... 7:30 pm 
Jan. 10 ........... @ Rollins* .... ....... ... ... ... ....... ... 7:30 pm 
Dec. 30 ....... .. . Lynn Doubletree Shoot-Out 
Consolation Game ...... ........ .... 3:00 pm 
Championship Game ...... .... .... 5:00 pm 
Jan. 13 .... ....... Florida Tech* .. .................... ... 7:30 pm Jan. 3 .. ... ........ Wisconsin Lutheran .... ......... 6:00 pm 
Jan. 17 .... ... .... @ Tampa* ....... ... ............ ....... .. 7:30 pm Jan. 6 .... ......... @ Barry ... ..... .... ...... ... ..... ........ 5:30 pm 
Jan. 20 ... ........ Eckerd* ...... .... .... ... .... ...... ....... 3:30 pm Jan. 10 ....... .. .. @ Rollins* ..... ... ......... ............ . 5:30 pm 
Jan. 24 ... .. ...... Florida Southern* ... .......... .... 7:30 pm Jan. 13 .. ..... .... Florida Tech* ..... ............ ... ..... 5:30 pm 
Jan. 27 ... ........ @ Saint Leo* .... ...... .. ...... ... .... . 3:30 pm Jan. 17 ...... .... . @ Tampa* ..... ...... .. ..... .... .... ..... 5:30 pm 
Jan. 31 ... .... .... Rollins* ... ... ....... ...... .............. . 3:30 pm Jan. 20 ...... .... . Eckerd* ..... .. ......... ....... ... ... ..... 5:30 pm 
Feb. 3 ....... ... ... @ Florida Tech* ..... ........ ......... 7:30 pm 
Feb. 7 ....... ...... Tampa* .. .... .... ........... .... .... .... . 7:30 pm 
Feb. 10 .. ..... .... @ Eckerd* .. ............... .... .. .. ..... 7:30 pm 
Jan. 24 ........... Florida Southern* ..... ... ....... .. 5:30 pm 
Jan. 27 ...... ..... @ Saint Leo* ..... ..... .. ... ... ........ 5:30 pm 
Jan. 31 ...... ..... Rollins* .... ..... ...... ...... ..... .. .. ... . 5:30 pm 
Feb. 14 ..... .... .. @ Florida Southern* ..... ......... 7:30 pm Feb. 3 ..... ... ..... @ Florida Tech* ... .... .. .... .... .... . 5:30 pm 
Feb. 17 ... ... ..... Saint Leo* ...... ....... ............... .. 7:30 pm Feb. 7 ..... ... ..... Tampa* ...... ......... ...... .... .. ..... .. 5:30 pm 
Feb. 21 .. ......... Barry* .... ........ .... ... ... ..... ....... .. 7:30 pm Feb. 10 .. .. .. ..... @ Eckerd** ....... ..................... 5:30 pm 
Feb. 25-27 ..... SSC Tourney ........ ....... .......... ....... TBA Feb. 14 .......... . @ Florida Southern* ..... .. ... .... 5:30 pm 
Mar. 8-11 .. .... NCAA II South Regional ........ .... TBA 
Mar. 21-24 .. .. NCAA II Elite Eight ...... ........... ... TBA 
Feb. 17 ...... ..... Saint Leo* ... ..... .... ...... ....... ..... 5:30 pm 
Feb. 21 ...... ... .. Barry* ........ ........... ..... ............ 5:30 pm 
Feb. 25-27 ..... SSC Tourney ... ........... ............ .. .. .. TBA 
Mar. 8-11 ...... NCAA II South Regional .. .... .. .... TBA 
Mar. 21-24 .. .. NCAA II Elite Eight ...... ......... ... .. TBA 
# Sunshine State Conference/Disney Challenge Game (Lake Buena Vista) 
+ Games played at Broward Community College (North Campus) 
* Sunshine State Conference Game 
Home games played at the de Hoernle Sports and Cultural Center 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAME 
Puerto Rico Bayamon vs Lynn University 
11 /29/00 6:00 pm at Boca Raton, FL 
VISITORS: Puerto Rico Bayamon 0-6 
T O T A L S 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
10 Rios, Sarah * 2 8 1 2 2 6 1 2 3 4 
11 Mendez, Yesenia * 2 5 1 3 2 2 0 1 1 3 
13 Rosario, Angelica * 0 1 0 0 4 6 1 3 4 1 
15 Melendez, Joselyn * 3 10 0 5 0 0 0 2 2 5 
24 Gonzalez, Sabrina * 5 13 2 3 1 3 1 0 1 2 
12 Olivio, Lorna 1 5 0 0 1 3 5 2 7 2 
14 Martinez, Leticia 2 7 2 4 0 0 0 0 0 1 
21 Malave, Jannette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Concepcion, Zaymara O 3 0 0 6 6 1 3 4 0 
32 Morales, Veronica O 2 0 1 0 0 1 0 1 0 
33 Benitez, Johannet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 




























BLK S MIN 
0 1 32 
0 4 24 
0 0 20 
0 2 27 
0 3 32 
0 2 31 
0 0 15 
0 0 1 
0 1 12 
0 0 5 
0 0 1 




6-27 22 . 2% 
1-9 11.1% 
6-11 54.5% 
2ndH: 9-27 33.3% OT : 
2ndH: 5-9 55.6% OTi 




00.0% Game: 27.8% Deadbl 
00.0% Game: 33.3% Rebs 
00.0% Game: 61.5% 5 
HOME TEAM : Lynn University 4-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
05 Gonda, Gabriella * 0 1 0 1 0 1 0 2 2 4 0 
22 Rulison, Kerri * 10 18 2 2 1 1 4 5 9 3 23 
32 Cribbs, Alex * 3 4 1 2 2 2 0 2 2 2 9 
34 Newman, Michele * 4 6 0 0 2 2 2 5 7 4 10 
54 Wechter, Julie * 3 7 0 0 2 2 1 3 4 2 8 
10 Jones, Rhonda O 4 0 0 2 3 3 3 6 1 2 
12 Francisque, Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
14 Mitchell, Mandi 2 4 2 4 0 0 0 0 0 2 6 
42 Speliotes, Liz 6 9 0 0 4 5 3 10 13 4 16 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 28 53 5 9 13 16 13 30 43 24 74 
A TO BLK S MIN 
2 5 1 2 2·8 
5 3 1 1 33 
3 4 1 1 24 
2 1 0 1 25 
4 0 0 0 23 
0 5 0 0 21 
0 0 0 0 4 
1 0 0 1 19 
2 3 0 2 23 
19 21 3 8 200 
TOT-FG lstH: 14-26 53.8% 
3pt-FG lstH: 2-4 50.0% 
FThrow lstH: 6 - 8 75.0% 
2ndH: 14-27 51.9% OT : 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 
2ndH: 7-8 87.5% OT : 
0 - 0 
0 - 0 
0-0 
00 . 0% Game: 52.8% Deadbl 
00.0% Game: 55.6% Rebs 
00.0% Game: 81 . 3% 0 
OFFICIALS: Shane Griffin, Steve Haughn, Jeff Nakamura 
TECHNICAL FOULS: 
Puerto Rico Bayamon 
Lynn University 
ATTENDANCE: 158 
SCORE BY PERIODS: 










UNIVERSITY OF PUERTO Rico BAYAMON COWBOY QUICK FACTS: 
No. Name Pas. Ht. Cl. Hometown · Location ....... .. ......... .......... . Bayamon, P.R. 
Enrollment ... .. .... ..... .... .. ..... .. .............. 5,827 
10 Sarah Rios GIF 5-5 JR Guaynabo, P.R. Founded .... ....... ........ ...... ... .. ......... ...... . 1971 
11 Yesenia Mendez F 5-8 SR Ciales, P.R. Nickname .......... .... .... ..... .... ... ... ... Cowboys 
12 Loma Olivio F 5-6 JR Dorado, P.R. Colors .... .... .. .... ..... .. .. ........ . Blue and White 
Affiliation .. .. .. .. ... .. ....... ....... ..... ... NCAA II 
13 Angelica Rosario FIC 5-10 JR Bayamon, P.R. Conference ...... ...... Intercollegiate Athletic 
14 Leticia Martinez GIF 5-7 FR Bayamon, P.R. President .... ....... Carmen A. Rivera Torres 
15 Joselyn Melendez GIF 5-6 SR Guaynabo, P.R. Athletic Director ......... Luis Rober Reeves 
21 Jannette Malave G 5-2 FR Bayamon, P.R. Sports Info. Director ....... .... .... ... ......... NI A 
23 Zaymara Concepcion GIF 5-7 FR Vega Alta, P.R. Overall Record ....... .. ....... ...... ... ..... ...... . 0-5 
24 Sabrina Gonzalez GIF 5-6 SR Bayamon, P.R. Head Coach .... ...... .... ...... ... ... Jerry Batista 
32 Veronica Morales F 5-7 so Bayamon, P.R. Alma MaterN ear .. ........ .. ... ....... ..... ..... NI A 
33 Johannet Benitez C 5-10 JR Bayamon, P.R. Record at St. Leo .... ...... ... .. ....... ... ....... NI A 
Career Record .. ... .... ...... ............. .... : ... NIA 
Head Coach .. .. ...... .... ... .... ...... Jerry Batista 
Assistant Coach ....... ... ...... ..... Ivan Florres 
Assistant Coach .... .. ........ .. ..... Pedro J. Arroyo 
SSC STANDINGS FOLLOW THE 
(asofl 1/26/00) FIGHTING KNIGHTS 
SSC Overall ALL SEASON 
w L w L There are two easy ways you can follow all the Lynn University athletic teams 
Eckerd 0 0 5 0 this year. Game stories, press releases, statistics, and much more can be found 
on the University's web site, or you can join the Fighting Knights' e-mail service, 
Bany 0 0 4 0 free of charge. 
Fla.Tech 0 0 4 1 If you would like to receive information via e-mail, simply send your e-mail 
Tampa 0 0 4 1 address to JeffSchaly, Sports Information Director, atjschaly@lynn.edu or call 
the sports information department at 561/23 7-7272. 
Fla. Southern 0 0 3 1 
Rollins 0 0 3 1 LYNN UNIVERSITY ATHLETICS 
SaintLeo 0 0 3 1 ON THE WORLD WIDE WEB 
Lynn 0 0 3 2 
www.lynn.edu/athletics 
THANKS To OUR 2000-2001 CORPORATE SPONSORS 
Arch Paging Domino' s Fresh T-Shirts Friends Cafe Montreal Bagel Factory 
Palm Beach Institute Pepsi Tomasso's Washington Mutual Wilt Chamberlain's 
. 2000-01 Lynn Women's Basketball 










1---TOTAL-- -I f---3-PTS--- I 
HO:ME 
(0-0) 
(0 - 0) 










## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT- FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
22 Rulison, Kerri. . . . .. 5-5 158 31. 6 33-76 . 434 6-23 
34 Newman, Michele . .... 5-5 164 32 . 8 30-60 . 500 0-0 
42 Speliotes, Liz ...... 5-2 116 23.2 18-32 . 562 0-0 
54 Wechter, Julie . ..... 4-3 90 22 . 5 14-31 . 452 0-0 
10 Jones, Ronda .... . . .. 5-0 81 16 . 2 12-18 . 667 0-0 
32 Cribbs, Alex .. . . . .. . 5-5 152 30 . 4 9-30 . 300 3-13 
05 Gonda, Gabriella . ... 5-5 168 33.6 10-30 . 333 0-9 
14 Mitchell, Mandi ... . . 5-0 60 12 . 0 3-16 . 188 2-11 
12 FRANCISQUE, Debbie .. 1-0 11 11.0 1-5 .200 0-0 
TEAM . ... . . ...... . .. . 
Total. . . . . . . . . . . . . . . 5 1000 
Opponents .... . ... . .. 5 1000 
130-298 . 436 11-56 
101-302 . 334 26-94 
TEAM STATISTICS LUWCMEN OPP 
SCORING . . .... ... . . .. . . .. . 323 287 
Points per game ... .... . 64. 6 57 . 4 
Scoring margin . .. . .... . +7 . 2 
FIELD GOALS-ATT . . ...... . . 130-298 101-302 
Field goal pct .. . . .. .. . .436 . 334 
3 POINT FG-ATT . .. .. ..... . 11-56 26-94 
3-point FG pct . .. . . .. . . . 196 .277 
3-pt FG made per game .. 2 . 2 5 . 2 
FREE THROWS-ATT ....... . . . 52-71 59-103 
Free throw pct .. .. . . .. . .732 . 573 
REBOUNDS .... . ... . .... . .. . 230 177 
Rebounds per game ..... . 46 . 0 35 . 4 
Rebounding margin . .. .. . +10 . 6 
ASSISTS . . . . .. . .......... . 78 65 
Assists per game . . . ... . 15 . 6 13 . 0 
TURNOVERS . ... ..... . . ... . . 91 71 
Turnovers per game .... . 18 . 2 14 . 2 
Turnover margin . .. . .. . . -4 . 0 
Assist/turnover ratio . . 0 . 9 0 . 9 
STEALS .. . .. ... . . .. .. ... . . 37 42 
Steals per game ... .... . 7 . 4 8 . 4 
BLOCKS • .. . .. . . . ... .. . • .. . 6 15 
Blocks per game ...... . . 1. 2 3.0 
WINNING STREAK .. .... . . .. . 2 
Home win streak .... . ... , 0 
ATTENDANCE . .. . ....... ... . 0 1127 
Home games-Avg/Game . . . . 0-0 3- 344 
Neutral site-Avg/Game .. 2-47 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd Total 
Lynn University ... ... . . ... .. . . 136 187 - 323 
Opponents ......... .. . .. .. .. .. . 143 144 - 287 
. 261 14-15 . 933 11 25 36 7.2 12 0 10 16 2 9 86 17.2 
. 000 4-6 . 667 11 32 43 8 . 6 17 2 12 15 3 4 64 12.8 
. 000 13-14 . 929 11 22 33 6 . 6 15 1 4 7 0 2 49 9.8 
. 000 5- 9 . 556 14 7 21 5.2 6 0 3 4 0 3 33 8.2 
. 000 5-8 . 625 7 14 21 4.2 12 0 4 8 0 1 29 5 . 8 
. 231 4-8 . 500 5 25 30 6.0 8 0 13 15 1 9 25 5 . 0 
. 000 4- 7 . 571 1 10 11 2.2 11 0 27 18 0 8 24 4.8 
. 182 3- 4 . 750 2 4 6 1.2 4 0 3 5 0 1 11 2 . 2 
. 000 0-0 . 000 0 1 1 1.0 1 0 2 1 0 0 2 2 . 0 
18 10 28 5.6 0 2 
. 196 52-71 . 732 
.277 59-103 . 573 
80 150 230 46 . 0 86 3 78 91 6 37 323 64.6 
77 100 177 35.4 74 - 65 71 15 42 287 57 . 4 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
------------ --------------------
11/18/00 at Alaska Anchorage w 65-60 533 
11/20/00 at Alaska Fairbanks L 65-81 250 
11/21/00 at Alaska Fairbanks L 47-64 250 
11/24/00 vs Florida Memorial w 52-45 46 
11/25/00 vs Puerto Rico-Cayey w 94-37 48 
• denotes conference game 
